




eha; ¡pero qué plancha tan colosal y lan Iras-
cendenle! que en parle podia baber atenuado
con un poco.de caridad combatiendo el error,
si lo habia; \'. palenlizado, l¡ttilar la fuer-
za del argumento, "lo Ccual podía hacer·
se con un mediano párrafo, Pero aún asi \~
1000) ¿ha conseguido_desvinuar:el!!argumeri-
In? Punga nuestro dómme el crece eu IURar de
botellita, y digauos si e(eclivamente crect;
cuánto pUl' ailo, cuanto por siglo, CUfllllO t'1I
cuall'o siglos c:Jbales, tnlllscurridos desde pI
milagl'o; y si no :Jumenta, quedan en pit!
IlUestl'as palabras: ((¿Qué hijo de Jaea ignllta
que la san~re vel,tida en dicho milagro y 1'1'.
cogiJ(i In bO"lbaclO no crece~ Así 110 se reb;ljll
ni una elllúrncr'o de pruebas que hemos ua
do, <!esauloriwlIJo al P, Papebroquio eu In
l'l'fel'enle ;. las aClas de Santa Orosi:t, y quc
lIucSlro melltol' se calla, y hace bien; porljtlc
ell~ boca cCI'l',ula:'uo enlran mosc&s, dijo d
hurll Sancho.
y n1rora que eslamos enterados del error,
y por el;mismotar'liculisl3 sabemos la palabra
la¡illa u~aJa por el P, I'apebroquio, pregun-
tamos á nuestro dómIne si son sinóuimas bom·
bacujn y gos¡¡;plUm, IJorque vemos que la pri-
mera la traduce por algodón; y como cientí-
ficlln.enlc los bucnos:la\inos la distinguell de
/<1 se~unda, no g610 en espeeie sino en gene·
1'11 )' haSI;) en clase, dando :1 bombatSlón el sig-
nifie,ltlo de bombace,:gpnero de 1:lall\as de la
ramili:.l de la~ bnnllJ~CCa3 cuyas semillas se ha-
ilan cubicrlas (fije hien su ciaro discernimien
In) de unCl e,~pec16 de algodón que por no ser
\al se clllplf'<I para almohadas y colchones
('It',; ~ bombiu:eo adj. sem~jallle Ó parecido al
al~t)(llill; y ;-. gO$.~lpwm el propio tle algodón,
y gO$.~lpl1(1n h::r.'uicernn 31 <tlgudollcrode la clase
dI' rnal\·;lcPilS. Cllya explicación lecnica )' cien·
lifica 1I0esl:'1 confor'lIle con su bombaslUi bombax
lli("OIl iiU diccionario, Y hasta el mismo Ritual
1'0111<1110. co" que Iloscombalió, dislillgue am
b;l'i l'al3bra:l ell la rúbrica del Bautismo, di
cien do que s(-' tell~a prc¡)arado gO!fslpium $fU
bombncUim, De suerle que Sf'!;ÚIl nuestro ció
mme tif'be lenerse preparado algodón () algo
dón. ¡Y IlI'nsar quc uos ha Jada la lección
eu un estilo bomballno! Lo decimos aSl, por
que c~lulqllirra, lllcJianllmenlc inslruido en
la len¡;ua ('aslellana, sabe lo que significa, Y
vea rHlPSU'o implacable A"isl<lrco) cómo iJ pe
snr de sus alardl's I:llillos no Sl~ h3113lillre tle
aquellasl('JIt¡¡S quas aull1u:ur¡a {udll, aul hu
mana paJ'mn (,lIvil fU/larll,
SPllliruos cl trisle espect~clllo que eslamos
dando f¡ lIuedl'os leCIOrC$ COIl l'slas cueslitllles
pf'l'sollalt's; pero cOllste que hemos ~ido I'1'fI
vocados, y 110 be 110:: ha de negar el derecho
de la pt'opia defensa.' si 110 1311 fuerle como
la agl'l"sióll l1lt'reCe, al menos con la energia
que el propio hOllol' orendido exige.
y lan eml)PI~l3do e5l:'¡ lIuesll'o Aristarc(, en
dCS:lcrcdilal'll(}:i, que, corno si le parl'!ciera
1'1)('11 lo q:l(" 110" ha dicho pOI' el {'rror l.'Onsa
"ido, Il'eteudc ha~la hacernos pasar por ¡lla
Inserción de .noDciOl, comunicados, recl.mo.
gacetill3s, en primera, lerc.eJ1l y coarta pl'Da t
precios convencionales,
Esquelas de defunción tn primera J cuarta plt-
na á precios reducidos.
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cía nunca de humillarnos \' denigrartlOS íJnte
sus (('Clores, Ilc\"alldollos Jcl dicéionario la\i-
110 al l'3sl<'lI<l1l0, Je c;:,le al Ritual romano,
p.. ll'a cvnduir que Iluestra ignoranc.i:. IlU <lli-
mile escusa alg'lIna atenuante; '! 110 dijo más)
pOI'fJlu' m:'ls 110 le ocurrió Ó no supo. Y lucKO
!ie lu'esl'lIt<l ante nO:.otros cOn illfulas de dó-
tnme d:IIUJll!lOS la palll1cwda de «(El buen Jis-
cernimiellto es el pl'illcipio y orif;cll de escl'i·
iJil' biell.)) Pero ya se re, 110 I)odia despedirse
de sus IC\'Llll'PS P/l fiU I"'imcl' articulo Strl
ech:'¡l'~elas til' l:icel'lill, )' violcntando el sen-
tido drl pn'cI'pti~Ul hilillO Sr:nbend¡ I'ecle sape-
t'e t'$l tt prl1lc/¡J!10}/ ellons, que quiere L1cdr'
qllcd(' plJ~() Ó liada aprovechan las reglas pal'a
escl'iLir hif'll, s; el IJUl'lI juicio, SI el gUSLO (sa·
pl'r'I') por In bello, uel buen di.5cel'nimiellLo,
l'omo ól tI'aduce, 110 acompúHl al individuo,
nos lo endilga :'1 nosoll'OS pOI' /¿'lber e$cnlQ Ull
cl'l'Or parLu di' la i~lIor'uncia, ('011111 con com-
placellda inacabalJleiJizo ver a5uslectOl'c:s,ol-
viJando par'a !ji, si PS quc la aprendió, la a~tJ­
da sentencia de Boileúu: «(Quién no sabe ca-
llal', lli c'icl'ibir :labe,»
OigllllOS nueslro Arist31'CO, porque 110 lo
cOllcebimos, ¡/lue lipne que ver t'1 buen di~­
cernimiento con la ignorancia? Acaso el buen
buen juicio da 1.1 ciencia' Por venlura 5610 el
uupn ~uslo, hace al hombre sabi\l? Porque
Ilosotros siempre ~reinú)s que el eSludio de~­
tierra la ignorancia, 110 el talento, no el buen
jui('io, lIO ('1 bUPll discernimienlo, Sill el estu·
e:ltudio. Por más buen gustl) que tcn¡za UII
allalfalwln, ¡,quc Cil'llCraS :¡d{!uirirá? Clerlt'
que f'::.cribiIllHs tlll error i llperdonable en
quien .... 1:"1 'lhli:::lllo:1 "abt'r lalin, Pl'rn ~ahe
lluC' .. IN dutlll1lc .. i pi ('1'1'01' I'S nueslr.,' ¡Por
qUI~ antt>s lil' l'I'h31'1I05 en c, ra, Clln fl't1lciclll
diahl)lica, hUe_~ll'a crasa ig-norallcia, nú surgió
PI) su claro cJllcudim"entu la idea tic si por
all;úll cOltcrpto t1eseollocido flupsll'a falta era
di' :.!qll(·lIas quaStllll incuna luda, aut huma1la
parum el/vil nalu,rfl) que :Ion dcbidi.ls'" 1111
dl''''Cllido, Ó SI' 1I0S cscapan, porque nada
hal;en los hombres que seapcdeclo!
~i lal! per:ipiC;lZ es su discC'rnimiellto ¿('ÓIllO
110 repar'ó CU la cireunstan<;1;l úp habel' falla-
do Ú lIu(':itra cnsLumure de inserlar el lexto
lalirlo al ll'alar de los PP. Bolandistas, como
lu hicimos autps y despu~s con el Oet:I'cto y
las Ir'l'cioIlCii i1istol'ialesdc los <lllti¡;1I0S Brcl'ia·
:'ios? Pues sellcillaml'llte no lo hicimos. pOl'-
que no lu\'inws la sllerle, como él, d~ podel'
uisponer del ol'i~;llal. PuesLos en este caso,
eneaq~aflHhi :'1 Ull arni~o que tenia acceso ;1
dondf" la colosal obra se encontl';lhll~ nos pl'O-
pOI cioll:ll'a el lomo r'cfcr"ntc ú Santa O.'osia:
110 valili el cmpeflo, y C11l01H:es COllnnilllOS
(3qlli C5l·j el elTol') cu que nos sacara 1111 CX-
l,'aClo de lo m:\s escncial ;l nlleslro objeto,
Cumplió ('1 amigo el encargo con la mejol' \'0-
IUlllad travcndollos dicho extracto erl castc-
llano COII l"l errOr rons<'lhido, v del f:ual /lOS
\,alilllo:;¡ :lin \'PI' el lC'xto lalino:
Il<'5ulltl, I)ues, todo su arlículo UII3 plan·
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~8 I~' • 7'
~9 'S, .' 11'30 16'5 -0'5 8'
31 23'2 -O" H'4
• ~5'5 -1' t!'32 tG'S 2'8 n
3 10'5 l' 5'S
Temperatura media de la semana, 93
- ---- -
Eo¡ J,l,IH: Trimestre U=,,l, peseta.
fOllA: 5emestre 2':iO peselas y ts .31 año.
EnUNJERO: Id. 4 pesetas 'J 8 al año,. - ,
En propia defensa
TEMPERATURA
4 Sdbado. - Santos Isidoro ~' Toribio de Liéoaoa.
~ Domúlgo,-Oe l\arnos-SaD ricente Forrer 'J Santas
Eroilia e Ireoe.
ti Ltme!-~an/o -~aDtos Celeslioo, Guillermo y Marce-
lino y :-\3nta Gala
i Mar/e! - San/o-Santos E<:pifanio, Ciriaeo, RufiDO)'
Donatll,
8 MUreo/ei -San/o -~antos Dionisio y Perpetuo )' el
beaLO Juliau do S3n Agnstin.
\) JlIeves. -Su/l/o - Motas Maria Cleofc, Casilda y Cata-
lina. •
10 Vierwm-Sall/o-:iaDtos ~taeario, Daoiel, ~zequiel
}' Urb~Do.
Sigue la animación en los mercados trigueros de la pe-
ninsnla, manleniéndose la flrmeza en los preciClS, pero no
uriando en nada de 10$ de la ~mana anterior.
En esLa comarca ~e van aligerando los graneros de las
existenCias que haita ahora retenlan, las cuales, como de
Wslumbre }alen para Ilarcelona sil! alteración alguna en
los precios¡ ó sea á 3~,i:S peselb cahiz de 10\0 kilos sobre





s,.gú,~ las observaciolles l'erificadas pOt· los alutlltlOs
del Colegio de Escuelas Nas
,Dias MbilOa Mínima Media
l'antae lIe animis cotle&tibus irae,
Virgilio, (Eneida.)
Tamaftas iras en celeste pecho!
Al lermill:ll' IlIH'str'o ¡Ihimo :lI'lielJlo, )' nll-
Les Lit, VCl' la luz pll!llic<l.rl primcl'O LI,..lo:; de
nuestro IIl1t'VO ad,'el's:lrio, 3111i/lciamos en
Carla panicular al muy tli~lIo dil'ectol' de.
LA MONTAÑA, lluCSl¡'O prnflúsilO de dal' pOI'
terminaJo nuestro humilde t1'abajo, en Vil'-
tud de habel' cumplido rlllesLl'f) cometido de
desauloI'izal' las opiniones de O, Juan C;II'Ú~,
l'eSpf'~IO Ú la pl.lLI·ia y si~lo que la Tl'adicilin
(¡sigila ir ~3nLa OJ',¡si,•. EliLf' Il11C"HI'O pl'opó:;,i-
lo que <.:l'(,ímos fir'mf', aún en el caso dc que
alguien COlllirlual'a dE"fendiendo laió; Ilurvas
doctrinas, IIOS vemos obligados á quebr'anlar-
lo, en vista dc las agresioneii de que hemos
sido objcto Cn dicbo!>; arLícu!os; lodo el pri-
ro, eu sus tres COm!)llN3S columnas, redueido
a l)robal' fJllC no s3bpmos ni siquiera tI'adu-
ej¡, una simple voz drl latín 31 castellano;





















































































































" "Corre por los círculos una historieta referente á 1,
crisis que no he de omitir, porque en élla 8tl retratan
bieo las intrigas de Duelltra política. Dícese que (,'OD'
Tencido el Sr. Villaverde de que su sahda del go.
bll~ruO produciría la del Sr. Maura y la de alguno!
ministros, decidió dimitir convencido de que la ex-
tem:üóo de la .::risis, daría motivo á reorganizar por
completo el mlOisterio, eliminando de él al jefe de
las fUirzas aliadas, Sea porque se percatara el aeñor
Maura, de la mamobra, SM porque altas conaidera.
dones políticas le indujeron á proceder así, resultó
4ue al tratar en coo¡¡ejo de la dimisión del Sr, Tilla.
verde, encareci6 la necesidad de que cada cual pel'.
maneciese eo su puesto, pue. en el est.do de des.
composición de los partido:! gobernantes¡ seria peli.
groso acelerar el desgaste del que hoy asume la.
responl!ahilidades del poder,
Los razonamleIitos del Sr. Maura debieron ser
muy persuasivos, poes al Sr. Villaverde se le flU9ti.
tuyó en el acto, y la mioma rapidez de la sustitu.
ción, pareció menguar la importancia del suceso,
Es fama qUt. el ::)r. Villa verde, aguardaba impa-
pacil"ote en su calla las noticia ... de la Ilolución de la
crisi•. El mensajero encargado de t.rasmitírsela:; fué
el Sr. Dato. '
-¿Cuántos ministros han dimitido? se apresuró á
preguntar el Sr. VillaYerde, -¡Pues V.llolo, O. Rai .
mundo! dicen que contestó el miniatro de Gracia y
JustiCia. Produjo gran corarariedad la noticia :11
ilulltre e:r.~lDistro de Hacienda, y una de laa prime-
ras e:r.pall¡¡~OneBde su mal humor, fué la carta á La
Bpoca rectlficalldo algunas declaraciolles del señor
Silv~la.
Factor muy importante de esta conjura parece
que ha sido el exmioistro O. Rafllel Ga88et, copro·
pietario de Bllmparcial.
Ha dado pábulo al rumor el haber visto entrar al
Sr. Villaverde en casa del joven exministro de Agri-
cnltura. En la conferencia suponeo los maldicieotu
que quedaron convenidas lall cifr8lll del presupuesto
de Obras públicas, dando por hecho Clue eo la crisis
proyectada entrarÍa de nuevo el brillante periodista
en el departamento que regentó brevisimo toiempo
hace tres alios. Pero como digo, todos estos planes,
..i en realidad existieroD, quedaron por tierra aotoe la
actitud del jefe del gobierno, secundada por el señor
Maura y los demás mini~tros.Se decía también, que
Jos cooJurados intentaban ~anar para su causa al
Sr Dato, Túfose por ínm;nente atora cri9is; pero
ayer h. Ilituación Se despejó en absoluto y la nota
ofiCiosa del consejo dE" ministros, afirma la como
p~eta anauimidad del gobierno en los asuotos pen-
dientes, sobre todo eo el mantenimiento de la polí·
tioa niveladora y regtrictiva de gastos supérfluos
que representaba el Sr, Villaverde. No se .abe lo que
aurará la calma. ,
~oy casi fle ha suspeodüio la vida politica, Ma-
drid, entero ha gozado de la gran fiesta militar oro
gaOlzadu pOI' el Rey para solemnizar la jura d. la
bd~dera por los soldados reciéu incorporado::! á fi!as,
El Joven monarca, acompañado de brillante séqUito,
a:iÍstió á la ceremoniu. Su presencia despertó tll en·
tu.ialHDO de eiemprc. El cuadro era IDUY hermoso,
La bandera flotando al sol s"bre el ejército y el pue·
blo reunidos para formular el voto Boldmne de leal·
tad , la patria y al Rey, parecía sacudir luto. re·
cientes 1 abrillantar sus colores con un destello pá·
Iido de viejas gloriall animadas por esperaou811ue-
'f88.-/Jonta/li•.
2 Abril 1003.
raciones de un orden personal, tales como afanes de
predominio contrariados J emulroociones mal p:ltisfe.
rilas, hall tomado considerable participación en el
suceso. Queda bien á la luz que el caráctf"r avasa_
Ilador.del Sr. Vill~v~rde, ha eDc~n~rado en (aimpa.
slble fir:neza del ::Sr. Maura OpoSICión que hiZO ine-
vitable p[ choque¡ la cuestión de 108 presup'Jestos
sumiDlstró tan sólo ocasión para que la rivalidad se
acusara con ebtrépito.
A la gente conocedora de las intimidades politi.
cas produjo gran sorpreaa este rompimiento; porque
está probado que el Sr, Villaverde fué el mb acti.
vo J entusiasta ge.tor de la alianza con el señOr
Maura. Fué el primero en aconsejarla al S!'. Silvela
y en tomar con 111 actividad que le distingue, par.
ticipaclón mlly eficaz en las gestiones preliminares,
¿Cómo se explica que ~ea ahora el primrro en ana.
tematizar la alianza? Se alegan para elln varias ra.
zones: quién dice que el Sr. Ma;;rra tiene señoreado
por completo el aoimo del Sr. Silvela; quilin que ea
los misterios del encaSillado ha de encontrarse &1
orIgen del rompimieuto. Sea lo que fuere es lo cier.
to que la guerra civil ha estallado y que se duda
aúll que E"l gobierno pueda presentarse tal.::omo esta
constituido á las Cortes
LA MONTVl'lA
busque la verdad y no la lucha personal, juz·
~<tr¡l pOI' parle de quién estilla razón.
y aunque es cierlo que es imposible en un
escrito critico, dejar de aludil'.Y aun de
cilar al adversario, lo JUlremos~ lo lllrnos
fpW nos sea posible y cun el respeto y alen-
cir)n que Lodo hombrt, nos merece, aunque
sea nuestro adversario: In omnlbus c!wnltl,¡¡
Cañardo.
Sigue la criJiJ -.""cerlo y rer:er.Jo.-Celol raal reprimi·
do•. - Chl.$1IU!' y cuenIOl.-ÚJ J'lra de la balldera,
.Ob, la crisis! ¡Qué tema más español para exci-
tal la fáCil veus de la pluma periodí¡¡tica¡ qué pasto
más sabroso ofrece á la murmuraCión y al comen·
tarioj qué inagotable \'ariedad la de IlUii aspectos é
illddentes, perspectiva:! y mutaciones! Hace ocho
días no se habla más que de la salida de ViHnerde.
El mundo parece haber acabado, mejor dicbo redu-
Cido, para los e::pañoles que se ocupan de políticII,
á e~e suceso. Apenas si se concede atencióu al epta·
do anormal en que vive ciudad tan importante como
Val~ocia, ni al conflicto gl"avislmo, que hiere basta
lo mál:l hoodo el problema da la autonomía muniCi-
pal, bUllcltado entre el Ayuntamier..:to de BarceltJoa
y el gobernador de aqueUa provincia, elil decir, rotre
la reprel:leuLación neta del pueblo barcelonés y la re-
presentación típica del poder centlaJ. Sólo el etípe.
luznante crlmeu llamado de los Arroperos, vulgar
drama de que fue víctima uo viejo misáutropo¡ I'eti.
rada eu Uarabanchel, doude gozaba fama de avaro
y por ende de rico, sólo suce~o de tan vil calana
repito, di~puta ó los episodIOS de la crisis última la
prderencill y el interes en las hojall de la prtolla y
en toa COl'rillos de desocupados.
¡Uua crisis y uu crimtln! He aqui dos grandes y
ricOti filoues para explotar la CUriosidad publica.
Hago gracia. á los lectores, del folletin judicial
que ha comenzado á desarrollarse ea laS' :::lalesa8¡
pero no puedo e::r.Cllsarme de hablar de la crisifl,
porque el fragor de sus episodio<; repercute en todos
los ámbitos del país y porque, sean cualesquiera las
pasiones puestas en juego para producirl., 108 suce-
sos que orig~a constituyen la historia del mon..eo-
to y !ormaLlII,. trama da nuestra vida.
•. . ~ "
La CriSIS actual ee una medalla de dos caras muy
distlOtas, El aoverso de- oro de 16Y. En él i:urge, eOIl
gran relieve y eu actitud beróica, el Sr. Villaverde,
eefendiendo al contribulente espaüol de nuevos
gasto&:, á la Hacieuda pública de inveterados dee-
pilfarroll, al crédito oaciOnal de los riesgos de la in-
solveucia.
En tlio digna actitud le acompañan los aplausos
de la prensa, la lllmpatía de g'ran parte de la oplOión
y el apoyo de numerosos elementos adictos á la si·
tuación gobernante. En el reverso de tal medalla
v&.riau las COSIlE. El metal el.ta form&do por la más
mezquina amalgama que cabe imaginar En él apa-
rece el ilustre hombre público como un disidel.ltevul
gar atormentado por el ansia de la jefatura. Su acti-
tud es la de uo conspirador maleante que inteota
sUlitituir á Silvela en la preSidencia del Consejo de
mllJistros J derrocar á ~Jaura de Gobernacióo. Cér-
caule ~riodistalide:,pechados a la husma de act-as y
de plebeodas, y miDll.itrablpF; sin cartera á quienell
todo.i 10il medios parecen líCitos para encaramarse á
la poltrona d~l consrjero del Rey A un lado yacen
los pre,:upuestos intactos, porque asegura la mali-
Cia que el miui ..tro dimitente uo los ha examioado
siqUiera J en el fondo puede verse el palacio de la
Bolsa lleno de especuladoref'; que cojen unos el cielo
coo las manos y otros millones y millones con la
mayor tranquilidad del mundo.
I!.l Jector puede elegir de tal medalla la cara que
más le plazca. Yo cumplo mi misión con dibujar las
dos coo la posible exactitud.,
" "La :::ssa del Sr. Villaverde se ve muy frecuentada
eslos dia8~ Gran número de exdiputados COllflerva-
dores acuden diariamente para testimoniar su adhe·
sión al uotable hacendista. Tál vez sin propósito
deliberado por parte del marqués de Pozo Rubio,
acaso con su asentimiento, la morada del exminis-
lro de Hacienda resulta un toco de conspiracióu pero
manente contra fl gobierno, Sin que haya moLivos
para negar que la dimisión de tan eminente hom-
bre público Ilaya obedecido á nobles causaE y patrió-
ticas considerlciones, e.. e.. id8nte que la conducta
postel ior á tal determinaCIón acredita que conaide-
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giarios. por haber lomado un dalo históric,o
del diccionario teológico de Bergicr. Pero d,l-
ganos nueslro.Arislarco ¿lam~ié.n. es plagio
el LOmar de libros hechos fllslOrlcos? Abra
con cJlma su di¡;cional'iu " mire sin en la de-
finición de dicha pnlabra eSI{¡ incluida la his·
loria, porque siempre el'cimas que ésta no es
ni pensamiento. ni iJea, ni concepto ajeno,
ni cosa pal'ccida, sillo relación de hechos, y
éstos no se invCUI:lII, SOIl patrimonio Je LO-
dos; no es ni puede ser, Ilor tanlo, un plagio,
como lIli:tliciosarnenlf' ha flueriJo dar a enten·
del' nueSlro arliclllisla a los Icelares.
¿A qué fill, pues,
Tamalias iru en celest.e pecho?
Lo comprclldt'fllIlS: le contrariamos sin
tlllerer, )' lleno de despecho se habri¡ dicho:
No hay l'emedio, me ha illu~i1izatlo. iComo
me hubiel'a luciLlo con estos dalOs hislóricos
l:ill bien escriLos! ~o ha)'a perdón. Yo le pre-
Selllal't~ a mis lecLOres como un plagiario: di-
ré que :.011 muy htlcnll~, pero que no 5011 su-
yos, :,ino de BeI'gicl', y COII l'slO acabo de des-
:lcreJitarlo anle el/llundo ellLel'O, Y dicho )'
hecho, asi sali,ó flll su arliculo para p,'obarnos
que l\tl guio su pluma ellilulo il/ás soúre San·
fa O"osm, sino Sil encono COlllra nnsolros; y
por líllllO le I'esuhú un arLículo que pudo y
ueiJió Hlli;.rl'aflal': Jllú, sobre Cañardo.
y por úlLimo, Cl!fIl0 dt\lIdtllloS cuenla de
que ha concluido su'articulo sin habel' dicho
ni tilla p31alJl'a ni de'SanLa Orosia ni del flpi·
grafe Lo,~ Bo'undl,~ta" _.de,~auloI'l2tJ.do,~ por eL,
Sr, Cm1ardo,COIHJlu)'c con este argtlmelllo: (Si
»CISI',CaiHll'do ha 1)I'l~léllJiJo el! SUStlllil'ulqs
»que 110 se dicr'(1 c,'éJilO :11 p, Pilpelll'tlquio ,
»1'01' estar desalllfll'izado en lo referente ú
)'s¡.lllla Orosiil, digallOs ingenuamente el arti.
»cl,IlistlJ: ¿quil'll queda dcs3uturizado? los Bu·
»13ndistils con PüpAbroquill ú el mismo señul'
»C:u"HHJO?J) Pero hombre de Dios ¿qué tiene
que ver ellalíll Jel S",,.C,ui3rdo con los seis
Ó sieLe motivos por los que este desautorizó al
ramoso jesuita en el caso COncreto de las Ac·
las de Sta, Orllsi;l! Debió Vd. prolJarllos que
Cañ:trdó no tllVO raZÓn en In de la desauturi
zación para quedar def~lIdido el P. Papebro
quin, )' como ni IIlIa palabra ha l"nido usled
para tle(ellderJe, consla (!U.-l la autoridad de
Ins Bolandista¡;, en 1:1 cueslión que debalimos,
qupc!:l illlltilizad<l, y pllr tanto nos sobra ra·
zón IJara drs:uiloriz:lrlr. _
Nadll mfrs por hoy. EII los sucesÍ\'os articll
Jos nos Iwremos cargo de los principales ar-
~lJn1elllOS sofbLicl)!> y Rrgucias de nuestro ad-
versario, haciendo caso omiso d~ Stl~ provo-
caciones e ¡"Cluías burll"scas que nada tienf'1I
que vt:r l~on la matc"i:l que debatimos, sino ('S
morlÍfico!' )' desprestigiar ni cOlltrincante ('on-
virlir:ndn elusullto en cue.:tiún personal. Nos-
OlrOS uo seglJircmo3 esle camino, impropio de
lodo (A5crilor qUIl ell alF'O se c¡;lima, v dl"~d('
ahorll pr.I't10!laIll0.~, como lo lJicimos· COIl 1,1
Sr. Carús, CtlillllaS il'ollía" v bur13s IIOS hu
dirigido, ya direcla, ya inlÍ¡rectamenle. Así
reduciremos 1.0 menos en d{l~ tpr'cerar; parles
nue,~ll'O 1I':¡bIlJo. Ctlmo lo hulJipra podido rfl.
dllcir nll~sll'O 'olllradiclnr, si SI' huhiera alf'-
nido:'l In principal de la clwsticil:, Es verdad
qtW IIUC:HI'OS Irllbajos sl!'Crsivos /lo ~us~ar:in
fr mudlOs Ip,ctore~ por raharlc" el uliciellle de
la lucll.'l pr.r'sollal, los ~iros de Ulla relllrica
apasiC\n:1dn qlll' I;Onlllurva hasla arrtlllcarles
el aplalH/I, POI''lUP. no usaremo~ el t1isfr;lz 111'1
soli~llla qu(', cllal Vflnrno morlifl'ro, al"o!ia la
I'aznll dl'l 1f'lllOr. Ntlsolr'o~, pnl' el cnntrtll'io,
nos J¡I'Í¡:i.'emos¡l(~.¡{ecnrllacalma dellllósofo,
propond,'cmos llllrstros llr~um('nlos escuet:r-
men\~; lIuesll'as raZOllrs con síllccl'idad; nlles-












En la nota oficio'a dal último Coosajo de mini••
tros la dioe qae antre lo. proll.Jtol del gaoetal Lí.
naras figura al de aumentor buta 00 cént.imo. dilo.
rios de pesata Jo que cada .oldado aboDa para I'U-
oho.
Se reoordar! que el ¡eoen! Weyler aumeDió ..
cantidad en~6 céntimo., que IObra loa 4i que aa.
telt te abonaban, .uman ,U: de m"Dera que al nue.
vo aumento proleot...do .erí. de a oéntimos, lo qua
luponiendo que '010 aom"D naoho uo•• 10 (XX)
hombre., importa 766.600 pet.tu ann..l...
ELECTRA JACETANA
DO
Gregorio Manjon é hijo
PRACTICANTES
Calle de Bellido, J, esquma al Mercado
y frente d la de Echegaray.
Vacunación todos los días, de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos diaria-
mente, y de brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio.
AI.s pobres gratis.
VACUNA SUIZA, de procedencia
garantizada.
Farmacia da Francisco A.Uné. -JACA..
En el sortaO extr..ordin ..rio 'f'erifioado h01', han
.ido amortizadas las obli¡aeionN de • mil pNet...
uúmer09 JI y 7. Lo. poseedor•• da é.t.... puad aA
pas..r ála Geren~i.... reooger IU importAé inter'"
Al mi.mo tiempo baco eaber qae ..u Sooiad..d
no tiene amitid.. occiolu., y por eonlienienta DO
puedan ponerse en Vluta CGIDO .e ananoi••
J 110.. 2 de Abril da 1903.-El Gerente, A"to"ia
Pliego.
Se compran obligacion61 4ala Sooildad -EtelStra
Jacetana" y ..oaiona. de la del - Kolino Harioero
y Luz Eléctrica.•
En la Garenoi .. di aata. ltOoiad ..d.. dario razón.
Continú.. admitié.da.e ..bono. eOr do. alio. ,
1 pell~a man.uallí.mpara de lO bUjía., y hacién·
dosl instal ..oiools eCODÓmi..., d.de ouatro pea..
tall en ..dll..nte, .ilodo gr..~uito al trabajo del per-
.onal.
:MORENO, dentista de Zara....
hite pnwrate 11111 e1ienLtt de fila poblacióD, , eo panl
cular lln que ""'0 ~ Zangou lIonnle 115 próximas fiella"
de Semana SanU', que redbirá tuanlas eoosoltu.e le bag
, encargui de 101 Ullb1jos qlle la caDlleo, con espeeiaUda
de eo!ocaciÓD de dientel r deouduru co"l. p~rreecioD
IOlidez que LieDe acrediudo.
~gúD lo h. hecho huLJ b fecha. coote¡tari .i ,uella de
correo 1 cnantas presuntas b consultas se le h.g'D, pu4ica·
do dirigirse' so gabiDtle, Que se hall.. situado en la calle
del Cosso. rl1í.m. 601. t." pii60. FRENTE "L PASEO, ZaragOlI
Imprenta de Rnfioe .i.b..d, Mayor, 81.
CRECIENTEDEAÑOS
Suaviza las manes al ser empleada.
Es muy superior á las legías de ceniza lan empicadas anles.
Se emplea en agua rría.
DE VENTA E~ DROGUERIAS y ULTR \~IARtNOS










Para el lavado, colado y 5aneamie~lo radienl ?e la !opa blanca y de color, de algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, Sin ruego y 5111 Ctlld~l(lo.
P'rQplod!lIdllIl dio IIltlll botolllll lIJo Lo!ill Li~lIldll
Esti. exenta de m3terias corrosivas y CilUslicas.
Es hir"¡énicll y desinrect311le.
[)eslr~ye los gérmenes de las enrermedades conlagiosAs, como pesle bulJónica, ,j.
PRnlERAS ÁGREDITA DAS Y LEGlTl~IAS BOTELLAS
LEGIA LI2UIDA
FRIV ILEGIADA
Ayer partió para aa rallidencia da. Za~a.gon,
después de ha¡"~ girado la reglam!n~arl.v.lSIta ll1
colegio d. e.ta oluda. el.R. P. Ca81~lrO Gil, pro-
vinCial de las E~onela. ?lU d. Aragoo. alSompafia-
do da su secratano el P. Melchor alié.
Desda el día 1.- dal .ctaai, ha qaadado abiarta
en 81ta oiudall la parada d. caballo. temeotales
concedida por el E.tado.
lo. re.lot... teoiantemente inootporadoll " filu, 1.0-
00 qae resultó .olemnísimo y brillante.
Laa nnbe. que durante t.oda la mafiana b..bian
amenazado da.pidie.do á vaoes finas y suelta. go·
tas de fria lIuTi&, s. denaUacilron en aqaalla hora
para dejar p...o i un 801 radiantA y harmoso qne
diara mayor eaplendor .. la fiest...
Frent.e ti. la puerta de antrada, en el eantro de
ono de lo. lilnzos de p..bellen.. 81 habia levantado
el altar, adornado con e.oudo.y trofeos militares,
abondantea macet.. l' varias pieza. de artillerí.,
formando t.odo .evero y artittico aonj.nto.
Aliado de la epiatola ae hallab.n al Ilmo.•all.or
Obispo y las autoridades loc..le., gran n_maro de
io,.itados y los profesorls dd primera y ..gnnda
eOlieliaou l qua babian llendo á los nilios gni ..do.
por los ast.andarttt. de sus re.pactivas e.ouell\.8. Eo
el lado opueato sa bal.ia colocado el General Go·
bernador militar, segaido de todos los jef6S de los
diversOlouerpos • iostituoos1ua guarnecen e.ta
ciudad .
El centro di la pI.... se hallaba ooupado por las
tropas formando ouadro. Gnn número de ball...
., dietin¡uidas damas que con .0 asistan.ia quisia-
ron dar mayor nalee al acto, llenaban las galeriss.
El capellán castrense D. Miguel lrigoyan cale·
bró el santo sacrificio de la misa qUI fué oido con
el mayor recogimiento, termina¿o el cual, lo. re-
olutu juraron fidelidad á la patria y al rey en la
form .. que pre,.ienen la. ordenan•••.
Luego 1&11 trapas da.filaron por dell.ll.te del altar
ratirindo!e á su. re!peotivos cuartele•.
El digoo Glneral O. SalTador Oíaz Ordofie!: hir:o
gela de galantería delic..da, ob.eqlliando en .u
palacio con pasta. 1 licores á los invitadol! que sa·
lieroD de la oindadela gratamenta impresionados
y agradecidos por las atencionl.' def.·nncias, de
que allí fueron objato.
El día ao del puado M..rzo entregó .0 ..1m.. á
Dios e.l anci ..no '1 'Virtuoso P. Nicolás OndiTiala.
que en calid.d de jubilado, n.idia en al oolegio
de E.cnalas Pías de est.a oiud ..d, i. aaya respetable
oomnnidati enTiamo. nue.tro mu sentido pésame.
En el BeltU"" Oficial de ,.entu da bienes naoio-
nales, corra.pondiente al día 30 de Marzo, se anun·
cilio para el 30 del aotual ¿ las deca, la suba.ta para
18 enajenaoión de un .. parella sobrante de la clrr~'
tara de Bielcas á Broto, sita utramurol da la prl·
mera de las oitad", villas y tasada eo 168 ps.etas.
El aoto tendrá lugar i. la mi.ma hor.. en Madrid,
Huesoa y Jaoa. aotli los lell.or!s joece. de primera






Dtlrarata t.oda la samana lu amplias na..,.es de
e~UO primer tamplo, se hll.D vist.o replet.as de
Jei que oon fervor iban á post.rarae á lo. pies
1t:OIJO de la Madre de Dio. en su adTocación de
rg,n de los Dolores, y ;. e,cDcbar oon religiosa
mpoiltuu 1& santa palabra, que elocuent.amante
brotado de lo. labios d. varios distinguidos
ldore~.
Ayar sa puso digno remata al .olemne leptena·
rsaibiendo el Pan d" loa ángeles, un sinnúmero
a.le8, y ooupando por la tarde la ...agrada cá..
ra, nuastro sabio Prelado, quit-n nue,.amente
¡Citó de los .llOlllbre., 8U asistencia á 1011 ejarci'
! piado.os que boy han dado prinoipio en la
6!ia dal Amparo.
Ha qaedado desde ayer abierto el pa.go de lam~n.
lidad de Marzo á lo. profesore- de In~trUO?IÓn
maria de este partido, que tianen reudenClado
obro en Jaca y Bie.oas. Elte deberá. efectuarse
.. del día 12 de.l preeente me•.
El Distrito forestal de Hue.ca anunej .. p.ca el
al¡ 13 del aotual, 1.. siguientas subastl.lI de tal'
lens:
11118 din de la maliana, en la Alcaldia de Ha·
t!:o, par.. la anajenaoión de Da pinos, prooadent&!
~. corta fr ..udulenta, tallados en 92 pesetoa•.
A. las diez, ante la Alc.. ldi.. de Bie.oaa, para la
reuta da seis tralloe de pino, tuados .n U peseta••
Le ha sido ooncedido el retiro para Zaragoza, al
itáD da Caubineros de e.ta Comandalloia, don
doro Túnica Pardo, el oual cobrará por la De-
¡oión deHaoienda de aqualla provicoia, desde
1.0 del aotull.I, el haber pro"iaional da 2:l5 pese·
meoauales.
Eo el sortso verlfioado el lunas último para la
ortulaoión de la. obli¡:acionell que la .ooiedad
nal de Jaoa" tiene emitid&8, r~'oltaron. ~ra­
18 las cerrespondientes á los numero!! SlgUleo.·
435, 133,54:,4,1,867,426,423, 302, 384, 199,
,873, S, 12, 809, 321, 374, 193, 169, 127, 314,
" 118, 121, ala, 114, 171 Y 81.
Publioado en la Gaceta el decreto de disolución
¡lB Corte., 1.. convocatoria de las nuevas, nO'
'Ualllos ID el inturagro parlamentario, durante
'eua' en toda la nación loa candidato. se .per-
btn á la luoba para conquistar la tan codiciad.
.t. Je diputado. Por lo que respecta á la de Quel-
dutrito, DO dudamos que, como de costumbre,
data también esta 'na con ufanía, b:en nutrida
,OLOS ..1Sr. duque d. Bi ....na. 'toe tan á oon·
lOI:Í& ha deaemp.aado su cometido de diputado
la' anteriores legislaturas, ¡¡iulendo lOO iauei-
o. c.lo y actividad 108 Inter6l!lel generales á la
r ~ue 108 del dliltrito, qUII en bora feliz le llligió
.rl. repr~s6ntarle en Cortea.
El arraigo, vrestlgiol "1 influencia del ilastre
. er e& estas mootoaliu, le pORolO al .brigone to-
tentad,.. de ooutolend., por lo qaa suponemos
• 00 habiendo oootriooaar.e, la elecoión le ved-
.~~i. torauquilameot.e y sin l"s iuoidentoe. que soo
DlecuenClIl natoural de la lucha.
El lunes partió para ZaragoZllo, ea unión de. ~n.
'preoiabiHeima y distinguida espo.a y faml1ul.,
lIuestro muy coosiderado ami¡o el oapitáu. de In·
geniero., D. Ricardo Salaa, jefe que b. sido por
~Bpaoio de al¡unos an.os del Detall de la. co~an­
dalloia de esta plaza, para incorporarse al .qUIOt.O
Depósito de reserva de Ingenieros, al que, a patl-
tión propia, babia sido recientemen.t.e delltinado.
S.8ntimo' mUl de ""ar... la traslaclon de tan buen
l migo.
El jueves á lu anca de la mafiana tuvo lugar
1 l. pl..za de la oiudadela. 1.. jura de banderas por
Hasta al día 10 d.l actual los A¡untamianto.,
cumplimiento d. lo que dispone la le1' elacW-
haa dllo formar la8 hstas d. los elecwre'\ que
culquier cau... bayau perdido el derecho ~e
ragio, afí cemo también lu de .quellos que tle-
:eo derecbo á ejeroitar el voto. . .
El di.. 20 del misQlo me., la Junta mUUlClpal del
tAOIO se ooollt.ituirá en ses:ión pública par.. Ol%'
lOda ~la.e de reolamaciones sobre ioclulione9. ex'
tasionel ó reolamaoione••
Coo,.iena que los eleotores no ol,.iden I3800S de·
1&11.. á fin de qua reclamen su duecbo aquellol








































































Montada con arreglo ii los ~ Con calefacción á vapor y
últimos adelantos i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
L1l1l113l)10~ la ~IlCllCjlill de nut'slI'oS rü"ol'f'celiort's y df'1 público en gene!'al, snbre los :;!:rans
dt'" lH.lclilllLUS illlroJucidos eu llu~.sll'a T:nlol'ía, pcrlllili¡'ndono~ Orrecc¡' Lodos los Lrab3jo_
que se rerit'ren il la Tintorería mOdel'll3 en Loda su eXLensión, con la prolHitud y perrección
'!ur' "a lif'llf' acrf'diLado.
:'\libtrn Tintorería mOlll:1da con todas la;: m:'lquinas lIlu¡fel'llas moviJas IlOI' la electriciJad
y la .,;;¡Jdilcción ;', ";q>Ol'l 1103 permiltl hacer grandes rebajas de precios, la/llo ell la limpieza, ú
{;jeCo, COUl.O t!lI ~l lcúido de lUda ciase UC lrjit.los )' jll'clldas cOllfeccionadils.
REPRESENTAN'rE EN JACA
GRAN TINTORERIA
Gran :>lIrtido en obras Ú(~ picd3d \' t1t::voción; desde lo mas económico a lo m:is lujoso f
ele~nnl(', .
SE HALLA:'I DE VE:'I'L\ E1I LA L1BRERI.A DE




ESle chocol:lll' e~lú COlllrUC!llf\ únict! y exclusivamente cnll
m'llllri;¡., "f'l'dadl'I'Ullll'lll(, ;Ilirllf'rlliciils y 1'~lOmllcalps ('(Jml) ~()f1
Cacao, Canela y Azucar, i\'ll ¡:Ollli('llc nin¡:;una sustallcia /lOÓ";' :'1
la salud, El qUI' lo PI'Ut'Ll' SI' cnuvclI('I.!Ia de su rJ{luisimtl cali·
, dad COn aITe¡.do :'1 sus 1)I't'('itB.
PreCIos económicos: de:ide 4 I'cales, aumcnlando Sllccsi"anl('nle un I'e,ll ha5t38.
Pidtlsc t'~ra marc;) en los c~L3lJlecim¡eIHO!> que Lengan coloniales, de esta provincia y la
Z'll'ahoza .
DON rVlARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÜME.RO, 45
LflOC~tAT~S DlI JACA UABOmOSÁ BRm
MARCA SANTA OROSIA
I!>lN);PU(9<i[!lmi ¡¡JIJl ~1l h'1l1l!!,~ 11' WJ~lllll/l
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAlIMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
Z... ItAGllZA: O, Emilio Oliete rl'ellle :) S In Gil.- Sos: n, Pedro SOLel'as,-
O. José VitHa.-HuEscA: O. Harnóll Duch.-Jaca, D. :'.alvttdor Valle.
A los compradores pnra voh-er á nnder se le:i abonara medio real' por libra fle Iv.)
P, cdo::i indicados,




COtnpu~stosde los nte-. ~Jores cacaos, azucares y
canelas.
DEPÓSITO EN JACA
Comercio de los Sres. CASAJÚS y ANAROS
-.-----~~, ...,-----
DEPOSITO DE lIálU:;áS l' DESPOjOS
f' ," de.1
BLAS AL CRUDO
.Calle Mayor, tlúllI, 59, principal
Continü'" elte esta.blooimient.o m.I;OOie.nd.o el fa:
yor del ,úblico, proveyéndose de 109 mencionados
articu}o3, ,
S:lpficamol\ á nU.Bstral! cfiElcte", acn~an dincta.-
mente al ..ita prinoipal dela mencionada cua, abl\-
tBOléndo",. d. pregulltar en la tien:1a que' s. halle.
en el pilO bajo.
.. -_... ""'"7" - '" - '·r·-{ - ,
SEA H.RIK.NDAN por precios módiClos, nn eURr'
to pi!o (Ion o.Hll,1hall y espacioM"s habiLllciont's, al~.
gre:l visLal! y abuuJaute ~oli u·ua habitación en ter-
cer piso, COOl,p1l6stll.t1e "luil\8 bioD decorudus y con
fortablell depelldencias; varias h!lbitl\c~Olle6 ('l} mu>'
bUtlnlls COUdlCIOllU de confun, en 1.0 y ~.~ tii~o, y
d¡Jbr"ut.e, delJondelllllall 011 plOllLll. baja y bodpgu.
Pl>I'a pOrJ.ncnores dJrlgi~bl' á la viuda de RlllQÓ.ll
EicarLinplaza de ~au P~drPdl,Ú¡:n. 4,
LAVADORA MEGA'<ICA SIGLO XX
SE VE~DE un piano y una mesa tle Lillur,
ell hllPIl ll~n, c:on lOllM $t1S aC¡'(\i6rillS .





UODBIZO lIay lIlIA de 26 años. que crial'i)
Jl • el. easn ~lcllIilio.-Oil'igil';:'C: á Fe·
¡idaliO GUl'<ba, :3el'llún.
•
Clases rrCtlca:o:, se h:1O recibiJú, en !'-scocia,
lsl¡)nriia y Truchuela.
Come/'cio de Jo~é Lacasa, l'faxol', 28, J.1CA
flBCCION DE .4NU,NCIOS
!
La única que Ja ~t1sI0 f'xqlliúlo il las vialJ-
da:. sin c:lrlJIIllizal'!:J:-, (;'\ila {·l mal olur por (;.
salida dc la r·1'1l~3· ('S "IJliet¡(Jle ~II l"da~ cla~('ll
~ , ..
de cncillas " hornillus \' COlllO su COIISil'UCl'IIJl)
('5 ()lldtll:lIl~ " circular' eOIl ;j~ujeios coloca-
dos f"1l furma' ellpeclill y de escalera. acumu-
lan la ~rn~a que se uC1'prelLut' ll.~ la c~lUh'la
hifflt'ch
J
eh}.} IJurnnte ::.U COCCIOIl. entallJo
LOd:l llamarada y suprimiendo lOlalmenlc se
'IUl'n1C ni cal bonice la cal'llC.. '
l:IiICO DEPOSITO EN JACA
WtlIl'Ü:n!D@ ~:n!D iJ~-Bl&~(~Il'if.llA!l~
BACALAOS SUPERIDRES
acaba de recibirse completo surtido en lana l for-
mAl Marino y otras lDUY "ariadas J' modernal\! '
Comercio ·de JOSE LACAS.r1. ,.\laxo/', 28
LA MONTAÑA
GRAN INVENTO
LA PARRILLA A mRrCANA
•
t
I
